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? ?? 。 （ 、 ）? ?っ
? ? ? ? ? ?
??????????????」???????
? 、 ? 「 」 「 ? ? ?。?? ?? 。（ ? ） ? （ ）（?? ） 。 「?? ? ? 」 。 、 ッ? ?? （ ） 、? ?? 「 」? ? っ 、 『 』 「?」? ? 。「 」? ?? 」（
?
????
? ?
? ?。 ?、? ??」 。 っ （ ）?、? 、 「 」 ??
? ? ? ? ? ?
? ? ?
???）????????、???????
???? 、? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?『??
?』?? 、? 。
(173) 
?????〔??〕??。?? ? ??? ?
?????。
??? ?? 「 」 。?? （ ） ?
?（??）???? ????、????「?? 」 ???????? ? ???? ? ?。『?』?「??』 「??? ?、???、 、 ??? ?」 、『 』 「??、 、??? ? 」 っ?? 。『 』 、??? 」?? 。
?????「?????????
? 」 。
??? 「 ? 」
?「? ??? 」 ?
???? ??
?、? ? ?、
? ?
????）
??? 。 （『?』（ ）、 ? （ ） ）。
???????? 。 〔
?〕 ?。
??? 、 。
??。????。????。?? 。? ? ??
?????。???????
? 。
? ?。?
? 。????。?＿?????
?????。????。??
?。????????。???
??? 。 ??。???? ? 。
??????、?
? 。 ? 。 ???????? ??。 ??。 ?。? ?。。 ?。 ?。??。????。
?
???????????、??????????????
?????。?????????、??????????。?
??
?? ?、 。? 。
??
?? ???、????
???????????、
?????
?? 、 ? ????
??
?? 。 、 。
?
?? ????。
? ?
????????????????。
? ???????????????、
?????????????
?? ?。〔 ? ? 〕
????????????? ?、????????????????。?????????????
?????????、??????????????
??
?? 、 ???。????? 、
り゜ 。
。 。
??
253a 
(174) 
〔??〕?????
． ． ?体、要するに一切法は真であり、「垢累（煩悩•分別の
?????）?????????????」????。??「?」???? 、「 、? 、 ??、???????????り」という。それに対して一切法、即ち真如•如は法爾の故に「立すべき????」????。?っ?「? ?」 ? ? （? ? ） 。 、? ??? ? ?、 ? 」 。
????????????????????。??????「??」
???? 、 ? ?? 、? ? ?、 。 、 ????? ??? ?? 。 「??? ? 」 、? ? 。?、「 」 「 （ ）」 、? ?? 、「 ?」 「 」 「? ?? 、 っ ?? ? 」 。
????????????? 。 「???????
???? 」 「 、? ?? ? 。? ? 、 っ 。 「?」? 「 」 。?「?? 」 ?、?っ? （??）、 。 （?、 ? ）? 。
????????、??? ?????????
?。??「 」 っ 、? ? 。 、? ? ?『 』 、 、? ??? ?? 、?。? ? 。
『???????』??（?）
???????????、??????。?????、??????る一切法が真如そのものである。そういう境•真如は遣るべきもので???????????。?????????????????、?? っ 、 、? ??? ? 「? 」 ?も妄情•当情による分別であるとする。．
「?」???????????、??????、?????????
論•実在論の立場で解釈することである。その立場から論ずると、生????? ? ?? ?、 。 、? ????? 、? ? 。 っ 、っ ? 、 。
?????????? ? ? 、
???? 、 ? 「 」 「 」 「 」? 。
??????????????
ー??????
??????????????
ー??????????????
??????????
ー?????
?????
↓〖に即するの俗は差別である
???
??
(175) 
???『???』??「?????
?????」（????）???。???、??? ?? ???? 。
?
?????「???」????
??? ? ―
? ?
― ? ）
?「?? ???????」。 「 」 ―??? ????? 」。
?
?????????????
?、? ?? ? ? 。? ? 。
???????????「??
?」? 。
?
???「??」（ ） ?。
????。―????????
? 。?。???????。????。 ? ?? ???????。?????。?。 ???。??。 。??。 ???? 。? 。 ???。 。??? 。。?
?????。????。??
? 。 ???。???。 ? 。?????。 ??? ??。?? 。? ? 。?? 。。 ? 。 ??。?? ?? 。?
?
?????????、????????????。?????? ? 。 ?、?
??????、
???????????????????
??
?。?? ????? 。 ????? ?
?
?、 ? ?? ??? 、 ? 。?? ? 。?
?
?。 ???? 、 ? 、 。
??????????? 。 ????????、??
???? ? ? 。??、? 、?。 、 、?? ? 、?? ? 。
??????
?? 、??? 、 ???? 。
??????????
??????????????
??
?????? 、 ? ??。 ???? 。
?????
??、????「????????????」??????
? 。?? 、
????????????????????
??
(176) 
?
???????、??????
?????、??????????????、?????????????? ?。「? ―
?
? ） 。
〔??〕???「??????、??????????」?「? ???
????????????????」????、「??????」 、「 ??????」?????。???「???????（??????? ）」 「? ? ????? （ 、 ） 。 ??? 」 。? 」? っ ? 、 、???? 、 、 、???? ? ????? 。 、 「
「???????』??（?）
??＿????????。?
??。?????。
?」?????????????。
???「??」??、「?????????????????????」
????、??????????????????????????。? 「 ? 」 、 「?? ? 」 。「 ―― 」???? 、 ?、??? ?? ? っ 、 「 ?」??? ???? っ 。? ?? 。 、 、? ? ?? ? 。
??????「??? ???」???。
???????。
〔 ? ? 〕
??????、
? ??。??????。 ????? ??。。 ?? ???。 ??。 ?? 。?。 。???? 。
?????
。 ? ??。????。 ?。 ???? 。
??
?。??????????????。????????????? ? 。 ? 。?? 。 。?? ?????。?????? 。 、
???
?? 、 ??????
?
?? 、?? 。 、 、。
????????????????
?????、????????????。
????????????
253b 
(177) 
??〔??〕??。
?
??「????」????「?」。
?
?? 「 」（?）、? ?
?
???。
?
??? ?
〔??〕???「??????????」?「?????」、「??」「??」
?「??」「??」、「????????」?「???????」、「?????? ?「 ??? ???」? ? 、 ?????? 。
?）???「?????????????」???、「?????」
????????。????。?
????????????。?
? 。 ????。
???。????????。?? ? 。?????
?。??????。
??。?????。 ???? ????。
??。?????。????。
????。????。
??。
??。??＿?? ??? 。? ?????。?? 。 。
?。????????????。
??????????、?????????????。? ?? ?、 ???????????
??、?????????????????。
〔??〕? ??? ??、?? ? ???、???? ???? 、 ? ? 。
?
???、???? 、 ??
?
???????? ?????。
?????、?? ? ? ???? 、 ? ??????
?????、???????? ? ? 、
?????????????? ???? 。????????????????、「???」????????????。 、「 、 ?? ??????」?????????????????????? ??? 、 ?? 「 （ ）」 ??。 「 」? ?? ? 。
???? ??? ?。、 、 、 ?
? ?。
??
(178) 
????、????「?（?????）?????」???。???? ? （ ） 、 「 ? 」「 ??（? ???）? ? 、 ? （ ? ）???」 、「 」? ? ?????。?? っ 、「 ? ???」? ??「（?） 」 ? 。「 ? 」? ?? 、「 ? 、 」 、? ? 。「 ? ? 、 、? ? ? ? 、 っ 。 。??? （ ） 」? 」 、主客が一体であり、念•分別がなくなるというのであろう。「名づけて???? 」 「 ? ?。? 。 ? 」 。????? 、? ? ? 、 ．? ? 。 ? （ ）「?」 。
（?）????????「????????」???、???、??
「??? 」 ? 、「 」?? ? 、「 」 「 、? ??? ? 」 、「? ?? 「 ? 、??? 」 。
??????、?? ? 「 ? 」 ? 、
???? 、? 、 、 、????? ? ? 。 「? 、 、「 」 、「? ?? 。 ? 、「?」?? 、「 ? 、 」? ? 。 ?、「 」 、「
『???????』??（?）
??
???????????????、???????????、????????。???????????????、???????????? ? 、 ?、? 」 、 ? 「 （ ）? ?? 」 、「 」? ? 。「 」 （ ） （ ）? ? 」 、「 （ ）? ? ? っ 、? ? 」 。
?????「????????」????、??????????
???? 、???? 」? 、? ? 。 、 （??）? ?? ?。
（?）?????????????、 ? ?
?。?? 「 」 、「 」???、 ? 。? ? ? 、 ???? ?? （ ） 」 っ 。???? 「 」 、「（ ） 」 「 」、????、 ?、 ? 「 」?「 （ （ ） 、「??」、?? 。「?」、? ? っ 、 。
「??」????????、????「? 」 、
「??? ? 」 「 」 。
???????????? ? 、「 」 、「 」
????? ?。
(179) 
???????????????
???????。??〔??〕??。
???（ ） ???? 。??
???? 。『 』??????、???? ?（???）。 っ 。???? ?? 。
??????????
??? ?? ?。『? 』 「 ????? ???」
?
?、?
???? 、??? ? 、??? 。「? （ ） 」（
?
?
?
??、 、???? っ???? 。
??????。???????。 ??。????。?????????? 。? ?? 。 ??。。 ?。?? 。 ???? 。????。 ???? 。?? ?? 。 ??。? 。。 。 ? ???????。???????????、???? 。。
?????????、???????、?????。???
????????
? ?
???? 、?????? 。 ? ?、?? 。 ???????、 。?? ? 、 ??? 。 「 」 。???? 、?? 。 、 。『?』 「 ???」 。 、?? ? 、 ???? 。
〔 ? ? 〕
?? 」??。??、『 』 「 、?? 」 ? ?。 、 、
??
?? ??? ? 、 。
。 ???。? 。
、 ?
。 。 ??
??
(180) 
〔??〕??????『????』?????????。?????、『?
???』?「????」????????、『???』?????????????????????
? ? ? ? ? ? ?
、???、
? ） ?? ????? ?? 。? ? 「 ? 」
?
??? 、
? 「 」
?
?????????。
? ?「 」 」
?
? ? ? 。
??????????????????????? （???
?
? ー ? 。
?
????）
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
???
???? 、? ????、??????? ? 。 ??、 っ 。 ???、???? ?? 、 （ ） 。
「???????」?、?っ?「??????っ?????」、??
??????????。??????、「? 。 ??????????? ? 。 、? ?????? 、（ ） 、（ ）? ? 、（ ） ? っこと有るが故なり」(-三二
c二四—二七）である。
『???』???? 、 ????????????????
???? 。「 」 ?? （ ） ?
? ? ? ? ? ? ? ?
、???????????、?
? ????） 、（ ）
? ? ? ?
、???????）
??? っ 、? っ? 、
『???????』??（?）
五
????????????????????
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
? ?
? ? ? ?
?? ?
? ?? ? 。? ???????。?????、?? ? ? 。? ?? ?（ ） ?? ?????。????っ? ? 、 。
????????????っ?、???????????????
????????????????????。「?????????? 」（ ???
?
?）??????、???????
? ????????? 。 ?? 「 」（ ?
?
?））?「??」（?? ?? ??????
????
?
?））??????、??????「??」??
? ?。「 」 、 ? ??? ???）? ??? 、 、（?ー ） （ー?）? ???
?
? ? ? ） 。
?）?（?）?（?ー?）
? ? ?
? ?
??
??????。
?）??
?
??????「?
? ? ? ?
?
? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
????????????????????????????。
〔?―〕???『???』????????（???
?
?????、??
?
????）?
?
????????????
?
??ー
?
???。??????????????、
? 。??????。??????。???。 ? 。 ???。????????。 ?。 ? （?）。〔 ? 〕
(181) 
? ? ? ? ? ? ?
???」?????、（?）??????
?
?「???
? ?
」??「?????????、??、??????
? ???」 ??? ???。（?ー?）???????
?
??
? ）「 」「?? ? ? ???」、??????っ?? ??
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
???。???「?????っ????（?
? ）」 「 ?? ??? 、? ? ?? ?」（
?
―?ー??）?????????????????
? ?? ?? ? 。? ???? ?? 、
? ? ? ?
???????っ??????? （
? ?） 。
??????（???）?????????????。??????
??「? 」 、 ? 、? ? 。 「 」 。? ?? ?? 、 っ? ? ? ?。? ? 『 』 「 」? ? （?）? 。
〔??〕『????』（???、???
??）。?????????????
?、?? 『 』
?
??????
? 。
五
(182) 
